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ABSTRAK 
 
Dyah Ayu Novitasari. KONTRIBUSI DUKUNGAN SOSIAL TEMAN 
SEBAYA TERHADAP ADEKUASI PENYESUAIAN DIRI DI SEKOLAH  
PADA SISWA KELAS VIII SMPN 3 KAWEDANAN TAHUN PELAJARAN 
2013/2014. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2013. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) adekuasi penyesuaian 
diri siswa, (2) dukungan sosial teman sebaya siswa, (3) kontribusi dukungan 
sosial teman sebaya terhadap adekuasi penyesuaian diri siswa kelas VIII SMPN 3 
Kawedanan. 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini 
dilaksanakan di SMPN 3 Kawedanan. Populasi penelitian memiliki kharakteristik 
meliputi siswa yang duduk di kelas VIII, berusia 13-14 tahun, bukan siswa yang 
tinggal kelas, dan bukan siswa pindahan dari sekolah lain. Sampel penelitian 
adalah siswa kelas VIII yang berjumlah 105 orang. Teknik sampling yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah angket tentang adekuasi penyesuaian diri dan 
dukungan sosial teman sebaya. Analisis data untuk hipotesis pertama dan 
hipotesis kedua menggunakan t-test uji satu fihak (One Tail Test) dengan uji fihak 
kiri, sedangkan untuk hipotesis ketiga menggunakan teknik regresi linier 
sederhana dengan memanfaatkan aplikasi SPSS 16. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adekuasi penyesuaian diri siswa 
kelas VIII SMPN 3 Kawedanan tahun pelajaran 2013/ 2014 termasuk katagori 
sedang. (2) dukungan sosial teman sebaya kelas VIII SMPN 3 Kawedanan tahun 
pelajaran 2013/ 2014 termasuk katagori tinggi. (3) dukungan sosial teman sebaya 
berkontribusi terhadap adekuasi penyesuaian diri siswa dan kontribusinya sebesar 
35,4%. 
 
 
 
  
 
Kata kunci: dukungan sosial, teman sebaya, adekuasi penyesuaian diri siswa  
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ABSTRACT 
 
Dyah Ayu Novitasari. CONTRIBUTION OF PEERS’ SOCIAL 
SUPPORT TO THE STUDENTS’ SELF ADJUSTMENT ADEQUACY AT 
THE EIGHTH GRADE STUDENTS OF SMPN 3 KAWEDANAN YEAR 
2013/2014. Undergraduate Thesis. Education and Teacher Training Faculty of 
Sebelas Maret University Surakarta. December 2013 . 
 
The objective of this research are to find out: (1) the students’ self-
adjustment adequacy, (2) the peer’social support of student, (3) the peer’ social 
support contribution to the students’ self adjustment adequacy of the eighth grade 
students of SMPN 3 Kawedanan. 
 
This research is quantitative descriptive research. The research was 
conducted at SMPN 3 Kawedanan. The research population has a characteristics 
include the eighth grade students, having 13-14 years of age, not the students who 
stayed class, not a transfer student from another school. The sample was eighth 
grade, which consisted of 105 students. The sampling technique used in this 
research was purposive sampling. The technique of collecting data that was used 
was questionnaire about students’ self-adjustment adequacy and peer’social 
support. The technique of analyzing the data used for the first and second 
hypothesis was t - test one side (One Tail Test) with left tail test. Furthermore, 
simple regression linear technique with SPSS 16 was used to analyze the third 
hypothesis. 
  
The results of this research indicate that: (1) the students’ self adjustment 
adequacy at the eighth grade students of SMPN 3 Kawedanan belong to the 
medium category. (2) the peers’ social support those a belong to the high 
category. (3) peers’ social support have contribution to the students’ self 
adjustment adequacy and its contribution is 35,4 %. 
 
 
 
 
Key words: social support, peer, the students’ self adjustment adequacy  
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MOTTO 
 
“Barangsiapa bertaqwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan 
barangsiapa yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi 
mudah.  
(Terjemahan QS. Ath-Thalaq: 2 dan 3) 
 
“Apabila anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka anda telah berbuat baik 
terhadap diri sendiri”. 
( Benyamin Franklin ) 
 
“Menjalani hidup dengan ulet, semangat, dan pantang menyerah harus terpatri 
dalam diri, setiap masalah yang datang menjadikan kita semakin kuat dan 
dewasa”. 
(Penulis) 
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